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L'aparador 
bibliografic del CETA 
va i ben trenada que tots ernrnu- y dim amb Pol i tots recuperem 
la paraula gracies a I'irnpremta, 
una histbria d'arnor adolescent 
que conviu amb intensiiat amb 
una histbria d'amistat vertadera 
entre un gnip de nois, un cant 
amb matisos d'espiriiualitat lírica 
contra uns temps de llibres pro- 
hibits i lleis tan estúpides a m  
1 severes, un retrat d'una nissaga 
trencada per les circumstiincies i 
apedacada arnb amor fins a fer 
possible tirar endavant arnb I'es- 
tima de la sang dels tiets, una 
fotografia d'una societat dividi- 
m.... 
de I'invent de Gutenberg, 6s a 
dir, en una mena de frontera o 
de possible frontera en la for- 
ma de presentar la literatura, el 
meu romanticisrne a ultran~a b 
defensor del paper i de la tinta, 
i espero que respirin sempre, 
perb I'esperanca no 6s cap ga- 
rantia de seguretat i aquest fet 
de la possibk desaparició d'allb 
que anomenern llibres queda 
explicitada pel fill d'un sastre as- 
coner de puny alqat i convicci- 
ons ferrnes. 
Es cremen llibres al Quixot al fi- 
nal de la primera sortida, perque 
: da, un testirnoni d'un temps: la han atembtat contra el jud;ci &un 
. uostnuerra i d'una forca rnotriu esaueletic i sorniador home de 
. - 
. 
• 
d'uns cinc segles: I'imp~emta, un la ~anxa, que esdevindrh arnb el 
. passeig per les animes desboca- corre del Ilibre, el penonatge li- 
: lmpremta des de la joventut d'unes terres terari dels penonatges Iiteraris, a 
: Babel que ernparenten I'infantesa i els I'lrnpremta Babel no es cremen 
. 
anys joves amb un riu que tot llibres perb s'elirninen, recorda 
. Andreu Carranza ho creua, un llibre d'amor pera aquella frase que surt en algu- 
Editorial Columna 8 la literatura, per a les paraules, na de les peces de Borges "... la 
. 
m 
des de la passió per cada una Biblioteca de Alejandría estd ar- 
. Ara sí, definitivament sf, Andreu de les Iletres. I mes coses ad diendo, dkjala que arda es una 
ja deu saber que signifiquen les infinitum, perque la paraula ak memoria de infamias" contesta . Itaques, és més, penso que hi ha dits d'Andreu es aliga que tot ho ern sembla que el mateix Cesar, 
8 
. arribat ha amanit una obra tan sobrevola, perque la lletra al cor per que s'han prohibit llibres al 
cornplerta i excel.lent en tots els d'Andreu esta niant per ser ales llarg de la historia? per por, per 
. 
m aspectes que ja hi és, el viatge irnantades d'infinit i delerosa rnantenir tiranies, per ignorancia 
: d'Andreu per les vies de la litera- d'aplegar tot allb que ens afecta o per mil motius més igual de 
: tura no ha estat fhcil, pero aixb ja corn a humans, novel.lista pan- poc sblids, cap llibre tindria que 
. es parlard en un altre mornent, teista, novel.lista total, novel.lista estar prohibit, cap epoca ni cap 
: anem a I'obra d'art, anern a I'im- de ra~a. estat s'hagues tingut que definir 
prernta babel, anem a I'amor a 
. 
Aquest llibre 6s una elegia per per la prohibició de la cultura, 
. les paraules irnpreses, anem a al paper, per a la tinta, per als perb no ha estat aixl, en alguns 
m una novel-la total. Ilibres? Hi haura respostes per a indrets encara no 6s aixi, i An- 
Deia Pío Baroja que la novel-la tots els gustos, el futur ens trau- dreu posa el dit a la llaga amb 
m 
. era un sac on hi cap tot, encer- rh de dubtes, s'acabara el paper un joc rnetaliterari digne de Bor- 
: tava aquel1 escriptor de caracter irnpres, la sentor de tinta, I'arorna ges, sí, no m'ha tremolat el pols 
m taciturn i mirada gaireb6 infinita, de les fulles? Més interrogants a I'hora de la comparació, i aixb 
8 
. alrnenys encertava si ens atenern que desperta aquesta novel-la. apropa Andreu a moih classics, 
: amb allb que trobern a I'última Et fa sentir les mateixes sensaci- qui s'apropa al cec lluminós toca 
I novel-la d'Andreu, una evolució ons que devien tenir els últims les ribes de I'ínsula del Parnas, 
8 
. sentimental i humana tan ernoti- copistes en saber de I'existencia bé, Po1 a la portada mira entre 
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dubitatiu i indlgena de secrets 
que desvetllara arnb el ternps, 
corn el ternps li desvetllarb s e  
crets a ell, la vida en tota la seva 
intensitat trernola entre les fu- 
lles d'aquesta peca que 6s d'un 
rnestratge capital. 
Tornern al Quixot, quan crerna- 
ven llibres el capella i el barber 
en salvavern de tant en tant al- 
gun, record0 el Tirant lo blanc 
entre els indultats, de segur que 
lrnprernta Babel també hagués 
estat salvada. 
Sorn davant una obra digna 
d'haver estat impresa per la fa- 
milia Albión, sorn davant una 
obra que allibera cadenes rnolt 
antigues i rnolt pesades i rnolt 
fosques i rnolt timnes. Sorn da- 
vant una obra d'art 
Albert Guiu 
L'bmnibus de la 
mort: parada Falset 
Toni Orensanz 
Prbleg de José Luls Ledesma 
Ara Llibres, Barcelona 
Segona edicid, 2008 
178 pagines 
Aquest any 2009, en cornrne- 
rnorar-se el setante anivenari de 
la fi de la Guerra Civil (o, en pa- 
.......m............ 
Edla6intim~dalCsnbed'EstudkhIaTnnl 
raules de rnolts, incivil), &a sent demostrar que els de I'altre bdn- : 
especialrnent propici a I'aparició dol, els republicans, al seu torn, 
. de tot un nou allau de literatura ben poc tenien de sants. Ens tro- . 
entom d'aquells fets. Allau que, bem doncs arnb dues repressi- : 
d'aitra banda, mai no s'ha aturat, ons ferotges, una dirigida des de 
m que s'inicia ja els rnateixos anys la cúpula del poder, I'altra atiada . 
de la contesa arnb un regust for- pmisarnent per I'absencia en un : 
tament partidista, un partidisrne rnoment donat d'aquest rnateix . 
que, potser somort, continua en- poder; o per la swa atornització. : 
cara. Tots ho sabern, aixi doncs Orensanz centra la seva inves- 1 
diguern-ho clar, les passions, els tigació en una zona rnolr concre- : 
odis, encara no s'han apaivagat ta, la part oriental de Saragossa, : 
D'entre tota aquesta bibliogra- el Baix Arag6 de Terol i les co- 8 
m fia eixida darrerarnent voldrlern marques catalanes de la Ribera . 
destacar, avui, aquest "Omnibus d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta. La : 
de la rnort". Un Ilibre que de cap nostra terra. Temporalrnent estu- 
m 
manera pot passar inadvertit ni dia els mesos següents a aquel1 . 
deixar-nos indiferents. La prova, rnalastruc 18 de juliol. I segueix : 
una segona ediuó assolida en els rnovirnents d'aquella trista- 
m pocs rnesos i que no éa gaire rnent famosa Brigada de la Mort, . 
mrrent en aquest tipus de publi- sobretot els del seu cap, Pasqual : 
cació, molts llibres d'histbria s6n Fresquet Casp, Mora, Falset els i 
m oblidat quasi des del rnornent veieren passar. La tasca és gaire- , 
rnateix d'apareixer. I és que I'obra bé detecüvesca, en alguns rno- : 
s'ho val, la seva lectura realrnent rnents s'endinsa en pistes err& 
és apassionant; tant corn ho po- nies, la identitat d'aquell horne, : 
dria ser la de la rniltor novella. qui fou realrnent, sernbla defu- 
m Aixb per que, que tenen d'es- gir-li. El dialeg entre I'ahir i I'avui . 
pecial o diferent aquestes pbgi- és constant, s'entrevista arnb els : 
nes? 66, en primer lloc podríern seus farniliars, arnb els darrers 
. dir que sbn absolutarnent atipi- supe~ivents. Pertot, en enfrontar . 
ques. Historia, si, perb historia determinats fets, sernbia planar : 
que defuig encarcarats acaderni- encara la por, la rnés absoluta m 
m usrnes i arideses de tota rnena. llei del silenci. Un silenci tens, de . 
Histbria tractada en I'estil directe mal averany. Ningú no sap res, : 
i punyent d'un periodista que és, ningli no va prendre part en res, = 
m a rnés, un rnagníñcesctiptor, corn tots estaven atemorits, dorninats . 
ho ha dernostrat a bastarnent per la impotencia. I finalment la : 
en les seves col~laboracions a la sorpresa, I'autor descobreix la I 
prernsa, als rnitjans de cornuni- forta implicacid d'un dels rnem- : 
cació. bres de la seva prbpia farnflia en : 
Un rnagnific escriptor, si. I en tot el que va ocórrer a Falset . 
aquesta ocasió Orensanz posa La guerra doncs, els odis de : 
la seva ploma al s e ~ e i  de la sernpre atiats, els partidisrnes, = 
l histbria, s'entesta en aclarir un no s'han oblidat, són encara ben . 
dels episodis rnés recordats i, vius entre nosaltres. Amba un : 
paradoxalrnent, tarnbé rnés mal rnoment en que es fa dificil anar 1 
m coneguts d'aquells anys de Iluita, rnés enlla i Orensanz ens ho diu . 
la repressió a la reraguarda repu- arnb paraules ben clares: "No : 
blicana. Tots n'hern sentit parlar, tinc fusta d'heroin I 
perb qui avui, després de les m Fruit d'aquests anys de feina, . 
decades transcorregudes, vulgui fruit de les seves investigacions, : 
aprofundir en aquells fets, cor- el llibre que avui tenirn a les I 
. re el perill de fer-se sospitds de rnans. Llegiu-lo, paga la pena. , 
simpaties envers el franquisrne. • 
m Sernbla que I'historiador dispo- Neus Pallarb Casals . 
sat a subrnergir-s'hi es proposi I .
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m -Que fon les obelles? 
m . -Piquen. 
m 
. 
. Més d'un cop, en formular-se 
aital qüesti6, ha estat aquesta la . 
resposta que hern pogut escoltar 
m 
. dels rnés joves, les noves gene- 
racions, nens i nenes crescuts 
: en I'anornenada societat del be- 
: nestar, en un rn6n dorninat cada 
vegada més per tota rnena de 
. 
tecnologies, un rn6n que,encara 
m 
. que rnolts no ho voldríern, sem- 
bla allunyar-se progressivarnent 
. 
. de la natura. Les abelles són uns 
. '  
. insectes molestosos que, en fer 
= acte de presencia, provoquen 
. 
. més d'un xiscle, un ensurt i que, 
. sobretot, piquen. La rnel? la rnel 
va d'allb rnés bé per endolcir un 
: got de llet tebiona i, corn tantes 
altres coses, com gairebé tot, es . 
troba a les prestatgeries del su- 
: per. Així de senzill. 
m Desinformació total doncs, una ignorancia esfereidora que po- 
m 
. dern copsar forga sovint Massa. 
Ens allunyern de les nostres ar- 
m 
rels, de tot allb que ens envolta 
: des dels temps rnés rernots. La 
ruralia els sernbla a rnolts cada 
: cop rnés aliena, 6s menystinguda 
: per aquells que no han conegut 
....................... 
0 
res rnés que el seu soroll6s medi feina, no ha dubtat en anar a cer- 
urba, la tasca del pages apareix car la inforrnació alla on el1 sabia 
als seus ulls corn quelcom es- que podia trabar-la; no solarnent 
trany, alie. La del pages, la del ha emprat els moderns rnitjans 
ramader, la de I'apicultor. .. d'informació que eren i s6n al 
Una actitud equivocada, un seu abad i al de tothorn, sin6 
desconeixernent que gosaríern que s'ha entrevistat arnb els api- 
qualificar de perillós. Cal saber qui cultors de la zona, hornes arna- 
f6rem per comprendre qui sorn rats d'experiencia que no han 
realment, fills de la natura. D'una estat avan al mornent de trans- 
natura que, des de sempre, ens metre-li els seus coneixernents. 
ha ofert els seus recursos. Recur- Arnb ells i arnb tantes persones 
sos que els nostres avantpassats, que, d'una manera o altra, estan 
hornes i dones plenament inte- en contade arnb les abelles, vi- 
gmts al rnedi, part ells rnateixos uen envoltades d'arcaismes que 
d'aquest rnedi, saberen aprofitar, semblen retomar-nos a epoques 
entre els quals la rnel, tots els preterites i conserven el saber de 
productes derivats de la tasca de les velles generacions. El resultat? 
les abelles. Ho demostren a bas- una obra breu perb enormement 
tarnent, en s6n testirnoni, no ja entenedora, una rnolt bona ini- 
els docurnents escrits, sinó, i re- ciació a un rnón que té molt de 
rnuntant-nos a ternps rnolt mes rnagic. Ha estat un plaer Ilegir-la. 
Ilunyans, pintures rupestres corn O senzillament fullejar-la. Per- 
les de Bicorp, al Pais Valencia, que els textos de I'Angel venen 
esquematiques, perb d'una cla- acornpanyats de rnagnífiques 
redat absoluta, pintures que no il.lustracions. La pintora Muntsa 
deixen lloc a dubtes. Cabetas, Francesc Martínez corn 
Pensant en tot aixb, en corn a fotbgraf, han dut a terme una 
n'és de necessari el coneixe- tasca magnífica. Felicitats doncs 
rnent de determinades realitats, a tots ells; i felicitats tarnbé a "La 
és dono natural que donern Bresca" per aquesta, la seva pri- 
calorosament la benvinguda al mera publicació. Per als iecton 
llibre de I'Angel Solé, el primer tot un gaudi. Ja ho sabeu, tot just 
d'aquest jove autor. inicieu el carní, n'esperem rnolt 
Una obra acurada i de bella de vosaltres, de tots plegats. 
presentaci6 que, tot parlant-nos 
de la seva histbria i la seva utili- Neus Pallares Casals 
tat, ens presenta el rnón de I'api- 
cultura tal i corn era fa segles, 
corn ha estat sernpre, corn ho 6s 
encara avui rnateix. I ho fa des 
d'un lloc tan adient com Arnes, 
de llarga tradici6 apícola; el norn 
del poble, el seu escut, s6n d'una 
claredat absoluta, ja ens ho diuen 
tot. Per cert, perrneteu-me ací fer 
un incis, potser un altre poble de 
la comarca duu un norn etirno- 
lbgicarnent pari6: si casera, corn 
se'ns diu a les pagines que avui 
cornentern, és sinbnirn d'arna o 
rusc, que cal dir de Caseres? 
Bé, el Ilibre 6s ací, per escriu- 
re'l I'Angel ha esrnercat no ja 
hores (cap llibre no s'escriu en 
unes poques hores, en un tres i 
no res) sin6 rnesos i rnesos de 
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